





















血 液検査所見：WBC 8540/μ l（Seg 55％），Hb 13．7g/dl，
Plt 29．2×104/μ l，TP 7．4g/dl，Alb 4．0g/dl，AST 22IU/
l，ALT 10IU/l，LD 172IU/l，CK 69IU/l，Na 136mEq/l，
K 4．6mEq/l，Cl 101mEq/l，Ca 9．9mg/dl，UN 11．5mg/
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図 1 b　腰部単純MRI T 2 強調像　軸位断（発症 6日目）
Th12レベルに高信号を示す腫瘤性病変および周囲筋の高信号変化（白破
線内）を認める．
図 4 a　腰部単純CT 骨条件　軸位断（発症13日目）
明らかな椎弓の骨皮質断裂は認めない．腫瘤に一致した部位に一部石灰
化（黒矢印）を疑う所見あり．
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A CASE OF PEDIATRIC MYOSITIS OSSIFICANS OF PARASPINAL MUSCLE NEEDING 
DIFFERENTIATION FROM MALIGNANT TUMORS
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　Myositis ossificans is a mass lesion that shows ectopic ossification in the muscle. Its imaging findings are 
characteristic, such as calcification of the surrounding area, but it may be difficult to distinguish from malignancy in 
the early stage. Depending on the site, rapid diagnosis may be required. A case of non-traumatic myositis ossificans 
that occurred in the paraspinal muscles and was difficult to distinguish from a malignant tumor is reported.
